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Jual beli mobil bekas merupakan salah satu jasa yang populer. Namun ada 
kesulitan ketika penjual ingin menjual dan pembeli ingin membeli mobil. Solusinya 
membangun portal transaksi mobil bekas yang membantu penjual memasarkan 
mobil dan pembeli mencari mobil yang diinginkan. 
Dengan adanya MOBAS, pembeli dapat melihat informasi tentang mobil, 
sehingga memudahkan pembeli memilih mobil yang diinginkan. Sedangkan 
penjual akan mudah menjual mobilnya Dengan konsep marketplace diharapkan 
transaksi pembeli dengan penjual menjadi lebih efisien, efektif dan mudah. 
Telah berhasil dibangun portal dalam bentuk aplikasi MOBAS, yang efektif dan 
efisien untuk kegiatan transaksi penjualan dan pembelian mobil bekas, terbukti dari 
hasil kuesioner sebesar 85,7% yang menyatakan setuju dan sangat setuju .Aplikasi 
ini dapat memudahkan pembeli mencari mobil yang diinginkan, terbukti dari hasil 
kuesioner sebesar 80% yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Aplikasi ini juga 
memudahkan penjual dalam menjual mobil bekas, terbukti dari hasil kuesioner 
sebesar 94,5% yang menyatakan setuju dan sangat setuju. 
 
Kata Kunci: aplikasi mobile, marketplace, portal, mobil bekas. 
Pembimbing I: Stephanie Pamela Adithama, ST., MT.   








1.1. Latar Belakang 
Pada era modern ini banyak orang yang menggunakan smartphone sebagai 
alat membantu mencari sebuah informasi. Dengan menggunakan smartphone, 
informasi didapat akan mudah, cepat dan dapat dipakai dimana saja [1]. Penyebaran 
dan penggunaan informasi dan komunikasi modern teknologi dianggap sebagai 
prasyarat saat ini untuk pertumbuhan ekonomi yang dinamis [2]. Selain itu, 
sebagian besar orang-orang menyadari bahwa teknologi telah bergeser dari 
komputer ke perangkat smartphone untuk mengakses informasi[3]. 
Dengan teknologi saat ini, orang lebih mudah untuk mengembangkan 
bisnis. Sementara itu, keinginan konsumen sangatlah penting sebelum orang 
mengembangkan bisnis. Dengan demikian pelulang bisnis akan sukses juga 
semakin besar [4]. Model bisnis yang yang marketplace. Marketplace dirancang 
untuk meminimalisasi proses bisnis yang kompleks sehingga tercipta efisiensi dan 
efektivitas. [5]. 
Peluang bisnis yang semakin mudah dan berkembang membuka banyak 
peluang pembisnis membuka bisnis-bisnis baru. Salah satu bisnis yang sedang 
banyak peminatnya adalah bisnis penjualan mobil bekas. Hal ini ditunjukan pada 
penjualan mobil bekas naik sampai angka 30% ditampilkan pada Gambar 1.1. [6]. 





Beberapa alasan orang membeli mobil bekas adalah pertama orang dengan 
kemampuan ekonomi terbatas akan lebih memilih mobil bekas denagn harga murah 
terutama mobil bekas yang berumur lebih dari lima tahun. Nilai jual mobil berumur 
lebih dari lima tahun penyusutan antara 15%-25% dari harga baru, Kedua, pembeli 
mobil bekas tidak harus menunggu mobil yang diinginkan (inden) [6]. 
Ada dua masalah yang sering dihadapi bagi pembeli mobil bekas ketika 
mereka ingin membeli mobil adalah, pertama pembeli tidak melihat dengan teliti ketika 
membeli mobil, kedua, pembeli tidak melakukan perbandingan ketika membeli mobil. 
Masalah-masalah tersebut seharusnya tidak terjadi jika adanya sistem yang dibuat secara 
efektif dan efisien. MOBAS diharapkan dapat membantu memecahkan masalah tersebut. 
Mobas menawarkan ini menawarkan beberapa kelebihan. Kelebihan yang 
ditawarkan adalah pengguna dapat mencari mobil yang sesuai dengan keinginan 
mereka, MOBAS menyediakan suatu sistem portal transaksi yang diharapkan dapat 
membantu pembeli melakukan porses transaksi kepada penjual. Dengan adanya 
MOBAS, diharapkan pembeli dan penjual mendapat solusi untuk kegiatan jual beli 
mobil bekas yang efektif dan efisien. 
1.2. Rumusan Masalah 
Masalah yang muncul berdasarkan latar belakang di atas yaitu bagaimana 
membangun portal yang efektif, efisien dan mudah untuk kegiatan transaksi 
penjualan dan pembelian mobil bekas? 
 
1.3. Ruang Lingkup Kajian 
Ruang Lingkup Kajian adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi mobile ini tidak menyediakan fitur komentar postingan. 
2. Aplikasi ini tidak menyediakan bahasa lain, selain Bahasa Indonesia. 
3. Aplikasi ini tidak menyediakan layanan google map tetapi hanya 
menuliskan alamat penjual mobil saja. 
4. Aplikasi ini hanya menyediakan leasing cicilan, sehingga pengguna akan 






1.4. Tujuan Pembahasan 
Tujuan yang diharapkan tercapai adalah membangun portal yang efektif, 
efisien dan mudah untuk kegiatan transaksi penjualan dan pembelian mobil bekas. 
 
1.5. Metode Penelitian 
1. Metode Studi Literatur 
Studi literatur digunakan untuk mencari literatur atau sumber pustaka yang 
berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat. Literatur yang digunakan dapat 
berupa jurnal, buku nasional maupun internasional yang berkaitan dengan 
pembangunan aplikasi mobile ini dan penerapannya. 
2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Pembangunan perankat lunak adalah metode yang digunakan sebagai acuan 
dalam melakukan pengembangan suatu aplikasi. Metode ini dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan dengan cara menganalisis 
data dan informasi yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dirancang. Hasil 
analisis berupa daftar fungsional yang dituliskan dalam dokumen teknis Spesifikasi 
Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
 
b. Perancangan Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak dilakukan untuk mendeskripsikan arsitekrural 
perangkat lunak, deskripsi antarmuka, deskripsi proses bisnis, deskripsi data dan 
deskripsi procedural. Deskripsi tersebut digunakan oleh peneliti untuk 
mempermudah membangun aplikasi. Hasil dari perancangan perangkat lunak 








c. Pengkodean Perangkat Lunak 
Proses penulisan program yang merealisasikan rancangan aplikasi yang 
dikembangkan dengan menggunakan Bahasa pemograman Java dengan 
meggunakan database yaitu Phpmyadmin. 
 
d. Pengkajian Perangkat Lunak 
Proses pengujian terhadap aplikasi yang dibuat, apakah telah berjalan 






1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 
masalah dan metodologi yang akan digunakan oleh penulis dalam pengerjaan tugas 
akhir ini. 
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab yang berisi tinjauan penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang 
serupa dengan topik yang penulis buat. 
BAB 3 : LANDASAN TEORI 
Bab yang berisi landasan teori yang penulis gunakan sebagai acuan dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab yang berisi analisis dan perancangan Pembangunan PortalTransaksi Mobil 
Bekas  
BAB 5 : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab yang berisi pembahasan penggunaan Pembangunan PortalTransaksi Mobil 
Bekas, yang berupa implementasi dan pengujian sistem.  
BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab yang berisi kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan selama penulisan 
tugas akhir ini. 
DAFTAR PUSTAKA 








Bab ini menjelaskan mengenai pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai 
pembanding dan acuan dalam membuat aplikasi. Selain itu akan diberikan juga 
table pembanding antar system untuk melihat tujuan dan Batasan masalah setiap 
sistem.  
Sistem Informasi Promosi dan Pemasaran Mobil Bekas yang memanfaatkan 
aplikasi berbasis web [7]. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem 
informasi guna membantu dalam promosi dan pemasaran mobil sehingga dapat 
diakses lebih mudah secara mendetail. Masalah yang dapat dipecahkan adalah 
membangun sistem informasi yang mudah untuk penyimpanan data CV Santosa 
motor sehingga hanya pihak tertentu dapat mengakses data tersebut Sistem ini 
dibuat dengan menggunakan Platfrom Web. Hasil yang diperoleh dari pembuatan 
aplikasi ini adalah konsumen dapat melihat produk dengan mudah tanpa harus 
datang ke showroom santosa motor dan memudahkan pencatatan penjualan pada 
showroom CV Santosa.   
Perancangan Aplikasi Penjualan Mobil Bekas Di CV. Shandy Motor 
Berbasis Web [8]. Pembangunan aplikasi ini bertujuan mempermudah promosi dan 
penjualan mobil pada CV. Shandy Motor. Sistem ini dibuat dengan menggunakan 
Platform Web. Memcahkan masalah yang dihadapi dengan membuat aplikasi web 
untuk jual beli mobil bekas, sehingga menaikan keuntungan buat CV Sandi dan 
mempermudah pengguna membeli dan menjual mobil bekas. Hasil pembuatan 
aplikasi ini dapat memperluas jangkauan promosi mobil yang dijual pada CV Sandi 
motor dan mempermudah pengguna menjual dan membeli mobil bekas. 
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Showroom Mobil (SISBOM) 
Dengan Pendekatan Berorientasi Objek [9]. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis sebuah alur pencatatan yang memiliki tujuan untuk mengubah cara 
bertransaksi yang lama sehingga mengurangi resiko pencatatan transaksi yang 





dapat mempermudah sebuah transaksi penjualan mobil bekas sehingga pelanggan 
dapat mengecek secara keseluruhan mobil yang diinginkan menggunakan perangkat 
smartphone sendiri. Hasil akhir dari analisis ini mengubah sistem pencatatan 
manual dengan sistem informasi SIMOB dengan lebih akurat dan cepat. 
Perbandingan aplikasi jual beli mobil bekas yang pernah dibangun dan akan 











Tabel 2.1. Perbandingan penelitian 
Unsur pembanding [7] [8] [9] Penulis* 
2019 
Topik Sistem Informasi 
Promosi dan Pemasaran 
Mobil Bekas 
Perancangan Aplikasi 
Penjualan Mobil Bekas di 









Mobil Bekas Berbasis 
Mobile 
Metode Penelitian - - - - 
Platform Web Web - Mobile dan Web 
Sasaran Pengguna Pembeli Mobil Beksa Pembeli mobil bekas Showroom mobil Penjual dan pembeli Mobil 
Beksa 
Leasing  X X X √ 






KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian sistem yang 
telah dibuat, dapat ditarik kesimpulan telah berhasil dibangun portal dalam bentuk 
aplikasi MOBAS, yang efektif dan efisien untuk kegiatan transaksi penjualan dan 
pembelian mobil bekas, terbukti dari hasil kuesioner sebesar 85,7% yang 
menyatakan setuju dan sangat setuju. Aplikasi ini dapat memudahkan pembeli 
mencari mobil yang diinginkan, terbukti dari hasil kuesioner sebesar 80% yang 
menyatakan setuju dan sangat setuju. Aplikasi ini juga memudahkan penjual dalam 
menjual mobil bekas, terbukti dari hasil kuesioner sebesar 94,5% yang menyatakan 
setuju dan sangat setuju. 
6.2. Saran  
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi MOBAS ini 
yaitu: 
1. Untuk foto mobil dijual ditambahkan sehingga pembeli dapat melihat 
detail yang lain dari sudut pandang pengambilan foto.  
2. Tampilan profil pengguna dapat diperbaiki dengan menggunakan 
Hamburger icon yang menampung sub bagian seperti history penjualan, 
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